




























































ɫɹ ɹɤ ɨɤɪɟɦɟ ɰɿɥɿɫɧɟ ɩɪɚɜɨɜɟ ɹɜɢɳɟ ɬɚ ɞɨɫɥɿɞɠɭɽɬɶɫɹ ɧɚ
ɡɚɝɚɥɶɧɨɬɟɨɪɟɬɢɱɧɨɦɭ ɪɿɜɧɿ ɚ ɚɜɬɨɪɢ ɩɪɚɝɧɭɬɶ ɡ¶ɹɫɭɜɚɬɢ
ɣɨɝɨɫɭɬɧɿɫɬɶɡɦɿɫɬɬɚɜɢɞɢɨɞɢɧɢɰɿ>@ȼɿɞɩɨɜɿɞɧɨɧɟ
ɜɢɡɧɚɱɟɧɢɦ ɡɚɥɢɲɚɽɬɶɫɹ ɿ ɫɩɿɜɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ




Ɍɟɪɦɿɧ ©ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɜɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹª ɬɥɭɦɚɱɢɬɶ
ɫɹ ɹɤ ɡɦɿɧɚ ɜ ɱɨɦɭɧɟɛɭɞɶ ɭ ɛɿɤ ɩɨɥɿɩɲɟɧɧɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ
ɬɚɤɨʀ ɡɦɿɧɢ > ɫ @ ɹɤɩɨɥɿɩɲɭɜɚɬɢ ɪɨɛɢɬɢ ɤɪɚɳɢɦ




ɧɹɦ ɹɤɿɫɧɨɝɨ ɫɬɚɧɭ ɨɫɬɚɧɧɶɨɝɨ Ɂɨɤɪɟɦɚ ȯ ȼ ɉɨɝɨɪɽ
ɥɨɜ ɜɢɡɧɚɱɚɽ ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ ɹɤ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ
ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɢɯɨɪɝɚɧɿɜɞɟɪɠɚɜɢɩɨɩɿɞɬɪɢɦɚɧɧɸɹɤɿɫɧɨɝɨ
ɫɬɚɧɭɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚɹɤɨɫɬɿɣɨɝɨɡɦɿɫɬɭɿɮɨɪɦɢɭɜɿɞɩɨ






ɉɨɪɹɞ ɿɡ ɫɥɨɜɨɫɩɨɥɭɱɟɧɧɹɦ ©ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɜɞɨɫɤɨ
ɧɚɥɟɧɧɹ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚª ɞɨɫɢɬɶ ɱɚɫɬɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɬɶɫɹ
ɹɤɫɢɧɨɧɿɦ±©ɪɨɡɜɢɬɨɤɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚªɌɟɪɦɿɧ©ɪɨɡɜɢɬɨɤª











Ⱥɧɚɥɿɡɭɸɱɢ ɧɚɜɟɞɟɧɿ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɦɨɠɧɚ ɡɪɨɛɢɬɢ ɜɢɫɧɨ
ɜɨɤ ɳɨ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɪɨɡɝɥɹɞɚɽɬɶɫɹ ɹɤ ɡɦɿɧɚ ɹɤɿɫɧɨɝɨ ɫɬɚɧɭ
ɨɛ¶ɽɤɬɚɩɪɢɱɨɦɭɜɛɿɥɶɲɨɫɬɿɜɢɡɧɚɱɟɧɶɡɚɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹɳɨɜ
ɧɚɩɪɹɦɤɭɩɨɤɪɚɳɟɧɧɹɜɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹɣɨɝɨɹɤɨɫɬɿ
Ɂ ɰɶɨɝɨ ɩɪɢɜɨɞɭ Ɉȱ ɘɳɢɤ ɩɢɲɟ ɳɨ ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɢɣ
ɩɨɝɥɹɞ ɧɚ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ ɹɤ ɩɪɚɜɢɥɨ ɫɩɪɨɳɭɽ
ɩɪɨɛɥɟɦɭ ɮɚɤɬɢɱɧɨ ɨɬɨɬɨɠɧɸɸɱɢ ɰɟɣ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɡ ɩɨ

















ɜɢɪɨɛɥɟɧɧɹ ɬɚ ɩɪɢɣɧɹɬɬɹɦ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɩɪɚ
ɜɨɜɢɯ ɚɤɬɿɜ ɡ ɨɞɧɨɝɨ ɛɨɤɭ ± ɰɟ ɫɜɿɞɨɦɿ ɰɿɥɟɫɩɪɹɦɨɜɚɧɿ
ɡɦɿɧɢ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɿ ɧɚ ɩɨɤɪɚɳɟɧɧɹ ɹɤɨɫɬɿ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ





ɩɢɬɚɧɧɹ ɩɪɚɜɨɬɜɨɪɰɟɦ ɧɟɧɚɥɟɠɧɢɣ ɪɿɜɟɧɶ ɩɪɚɜɨɬɜɨɪɱɨʀ
ɬɟɯɧɿɤɢɬɨɳɨɦɨɠɭɬɶɜɢɧɢɤɚɬɢɪɿɡɧɿɩɪɨɬɢɪɿɱɱɹɩɪɨɝɚ
ɥɢɧɢ ɧɟɨɞɧɨɡɧɚɱɧɨɫɬɿ ɧɟɬɨɱɧɨɫɬɿ ɭ ɩɪɚɜɨɜɨɦɭ ɪɟɝɭɥɸ
ɜɚɧɧɿɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯɫɭɫɩɿɥɶɧɢɯɜɿɞɧɨɫɢɧ
Ⱥɧɚɥɿɡɭɸɱɢɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɟɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ
ɹɤɨɝɨ ɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹ ɩɟɪɟɜɚɠɧɨ ɹɤ ɯɚɨɬɢɱɧɟ ɧɚɤɨɩɢɱɟɧ
ɧɹ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɩɪɚɜɨɜɢɯ ɚɤɬɿɜ ɦɨɠɧɚ ɡɧɚɣɬɢ ɱɢɦɚɥɨ
ɩɪɢɤɥɚɞɿɜɤɨɥɢɩɪɢɣɧɹɬɬɹɧɨɜɢɯɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɩɪɚɜɨɜɢɯ
ɚɤɬɿɜ ɫɭɩɪɨɜɨɞɠɭɽɬɶɫɹɩɟɜɧɢɦɢɪɟɝɪɟɫɢɜɧɢɦɢ ɡɦɿɧɚɦɢ
ɱɢɧɧɨɝɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ Ɂɨɤɪɟɦɚ ɧɟ ɡɚɜɠɞɢ ɩɪɢ ɩɪɢ
ɣɧɹɬɬɿ ɩɟɜɧɨɝɨ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɩɪɚɜɨɜɨɝɨ ɚɤɬɚ ɜɧɨɫɹɬɶɫɹ
ɧɟɨɛɯɿɞɧɿ ɡɦɿɧɢ ɜ ɿɧɲɿ ɩɨɜ¶ɹɡɚɧɿ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɩɪɚɜɨɜɿ
ɚɤɬɢ ɹɤɿ ɪɟɝɭɥɸɸɬɶ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɭ ɫɮɟɪɭ ɫɭɫɩɿɥɶɧɢɯ ɜɿɞ










ɍɤɪɚʀɧɢ ©ɉɪɨ ɩɨɪɹɞɨɤ ɨɮɿɰɿɣɧɨɝɨ ɨɩɪɢɥɸɞɧɟɧɧɹ ɧɨɪ
ɦɚɬɢɜɧɨɩɪɚɜɨɜɢɯ ɚɤɬɿɜ ɬɚ ɧɚɛɪɚɧɧɹ ɧɢɦɢ ɱɢɧɧɨɫɬɿª
ɜɿɞɱɟɪɜɧɹɪɨɤɭ>@ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɩɪɚɜɨɜɿɚɤɬɢɄɚ
ɛɿɧɟɬɭɆɿɧɿɫɬɪɿɜɍɤɪɚʀɧɢɧɚɛɢɪɚɸɬɶɱɢɧɧɨɫɬɿɡɦɨɦɟɧɬɭ





Ⱥɧɚɥɨɝɿɱɧɨ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɩ  ɫɬ  Ɋɟɝɥɚɦɟɧɬɭ
ȼɟɪɯɨɜɧɨʀ Ɋɚɞɢɍɤɪɚʀɧɢ >@ ɩɨɫɬɚɧɨɜɢ ȼɟɪɯɨɜɧɨʀ Ɋɚɞɢ











ɦɿɫɰɟ ɿɽɪɚɪɯɿɱɧɚ ɤɨɥɿɡɿɹ ± ɩɪɨɬɢɪɿɱɱɹ ɦɿɠ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹɦɢ
ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɩɪɚɜɨɜɢɯɚɤɬɿɜɪɿɡɧɨʀɸɪɢɞɢɱɧɨʀɫɢɥɢɁɚɤɨɧ
ɍɤɪɚʀɧɢɬɚɍɤɚɡɉɪɟɡɢɞɟɧɬɚɍɤɪɚʀɧɢ









Ⱥ ɜ Ɋɟɝɥɚɦɟɧɬȼɟɪɯɨɜɧɨʀ Ɋɚɞɢɍɤɪɚʀɧɢ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿ ɡɦɿɧɢ
ɭɡɜ¶ɹɡɤɭɿɡɜɧɟɫɟɧɧɹɦɡɦɿɧɞɨɄɨɧɫɬɢɬɭɰɿʀɍɤɪɚʀɧɢɜɧɟ






















ɦɿɧ ©ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚª ɪɨɡɝɥɹɞɚɸɱɢ ɨɫɬɚɧ
ɧɽɹɤɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶɩɨɜ¶ɹɡɚɧɭɡɩɨɤɪɚɳɟɧɧɹɦɹɤɿɫɧɨɝɨɫɬɚɧɭ
ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ Ⱥɧɚɥɨɝɿɱɧɟ ɡɚɭɜɚɠɟɧɧɹ ɦɨɠɧɚ ɡɪɨɛɢɬɢ ɿ
ɳɨɞɨɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɫɥɨɜɨɫɩɨɥɭɱɟɧɶ©ɪɟɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɡɚɤɨ
ɧɨɞɚɜɫɬɜɚª©ɦɨɞɟɪɧɿɡɚɰɿɹɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚªɬɨɳɨ
ɇɚɫɬɭɩɧɢɦ ɫɥɨɜɨɫɩɨɥɭɱɟɧɧɹɦ ɳɨ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɱɚɫɬɨ
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɬɶɫɹɩɨɪɹɞ ɿɡɫɥɨɜɨɫɩɨɥɭɱɟɧɧɹɦ©ɭɞɨɫɤɨɧɚ
ɥɟɧɧɹ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚª ɽ ©ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɚɰɿɹ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚª
Ɉȱɘɳɢɤɩɢɲɟɳɨɫɢɬɭɚɰɿɹɳɨɫɤɥɚɥɚɫɹɜɸɪɢɞɢɱɧɿɣ










ɿɧɲɿ ɩɢɲɭɬɶ ɩɪɨ ©ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɚɰɿɸ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɩɪɚɜɨɜɢɯ
ɚɤɬɿɜªɉɪɢɰɶɨɦɭɨɞɧɿɚɜɬɨɪɢɩɨɧɹɬɬɹɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɚɰɿʀɡɚ






ɋɩɪɚɜɞɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɸ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɚɰɿʀ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ
ɹɤɜɡɚɝɚɥɶɧɨɬɟɨɪɟɬɢɱɧɨɦɭɚɫɩɟɤɬɿɬɚɤɿɜɚɫɩɟɤɬɿɪɿɡɧɢɯ
ɝɚɥɭɡɟɣ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ ɩɪɢɫɜɹɱɟɧɚ ɜɟɥɢɱɟɡɧɚ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ
ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɪɨɛɿɬȾɟɮɿɧɿɰɿɹ ɩɨɧɹɬɬɹ ©ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɚɰɿɹ ɡɚɤɨ
ɧɨɞɚɜɫɬɜɚªɽɜɛɭɞɶɹɤɨɦɭɩɿɞɪɭɱɧɢɤɭɡɬɟɨɪɿʀɩɪɚɜɚɁɨ















ɉɨɪɹɞ ɡ ɰɢɦ ɭ ɸɪɢɞɢɱɧɿɣ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɿ ɜɢɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹ ɿ ɩɨ
ɧɹɬɬɹ ©ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɚɰɿɹ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɩɪɚɜɨɜɢɯ ɚɤɬɿɜª ɹɤ
ɩɪɚɜɨɬɜɨɪɱɚɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶɡɿɡɜɟɞɟɧɧɹɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɩɪɚɜɨɜɢɯ
ɩɪɢɩɢɫɿɜɭɽɞɢɧɭɫɢɫɬɟɦɭ>ɫ@ɹɤɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶɳɨɞɨ
ɜɩɨɪɹɞɤɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɩɪɚɜɨɜɢɯ
ɚɤɬɿɜɡɜɟɞɟɧɧɹʀɯɜɽɞɢɧɭɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɭɡɝɨɞɠɟɧɭɫɢɫɬɟɦɭ
>@ɬɨɳɨ






ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɨɧɹɬɬɹ ©ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɚɰɿɹ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚª ɞɚɽ
ɩɿɞɫɬɚɜɢ ɫɬɜɟɪɞɠɭɜɚɬɢɳɨɛɿɥɶɲɿɫɬɶ ɚɜɬɨɪɿɜ ɫɯɢɥɹɽɬɶɫɹ








ɚɜɬɨɪɩɢɲɟɳɨ ɧɚɣɨɝɨɩɨɝɥɹɞ ɨɞɧɢɦ ɿɡ ɜɢɞɿɜ ɭɩɨɪɹɞ
ɤɭɜɚɧɧɹɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚɩɨɪɭɱɿɡɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɚɰɿɽɸɡɚɤɨɧɨ
ɞɚɜɫɬɜɚ ɹɤ ɜɢɞɨɦ ɣɨɝɨ ɭɩɨɪɹɞɤɭɜɚɧɧɹ ɞɨɰɿɥɶɧɨ ɧɚɡɜɚɬɢ






ɰɿɣ ɧɨɪɦɨɬɜɨɪɱɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɨɪɝɚɧɿɜ ɜɢɤɨɧɚɜɱɨʀ ɜɥɚɞɢ
ɳɨɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɽɫɨɛɨɸɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶɭɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɢɯɨɪɝɚɧɿɜ
ɧɨɪɦɨɬɜɨɪɟɧɧɹ ɿɡ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɚɰɿʀ ɩɿɞɡɚɤɨɧɧɢɯ ɧɨɪɦɚɬɢɜ
ɧɨɩɪɚɜɨɜɢɯ ɚɤɬɿɜ ɳɨ ɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹɲɥɹɯɨɦ ɩɚɩɟɪɨɜɨɝɨ
ɬɚɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨɨɛɥɿɤɭɤɨɞɢɮɿɤɚɰɿʀ ɿɧɤɨɪɩɨɪɚɰɿʀɬɚɤɨɧ
ɫɨɥɿɞɚɰɿʀ > ɫ @ɇɚɜɟɞɟɧɟ ɜɢɳɟ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɜ ɥɨɝɿɰɿ
ɧɚɡɢɜɚɸɬɶɤɥɚɫɢɱɧɢɦɚɛɨɪɨɞɨɜɢɞɨɜɢɦɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹɦɜɢ
ɡɧɚɱɟɧɧɹɦɱɟɪɟɡɪɿɞɿɜɢɞɨɜɭɜɿɞɦɿɧɧɿɫɬɶɁɚɝɚɥɶɧɚɫɯɟɦɚ
ɬɚɤɨɝɨ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ©Ⱥ ɽȼ ɿɋª ɞɟȺ±ɩɨɧɹɬɬɹɳɨ ɜɢ
ɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹȼ ± ɩɨɧɹɬɬɹ ɛɿɥɶɲ ɡɚɝɚɥɶɧɟ ɩɨ ɜɿɞɧɨɲɟɧɧɸ
ɞɨȺ ɪɿɞɋ± ɬɚɤɿɨɡɧɚɤɢ ɹɤɿ ɜɢɞɿɥɹɸɬɶɩɪɟɞɦɟɬɢɳɨ
ɩɨɡɧɚɱɚɸɬɶɫɹȺ ɫɟɪɟɞ ɭɫɿɯɩɪɟɞɦɟɬɿɜɳɨɩɨɡɧɚɱɚɸɬɶɫɹ
ȼ ɜɢɞɨɜɚ ɜɿɞɦɿɧɧɿɫɬɶ Ɉɞɧɢɦ ɿɡ ɩɪɚɜɢɥ ɮɨɪɦɭɥɸɜɚɧ
ɧɹ ɪɨɞɨɜɢɞɨɜɢɯ ɜɢɡɧɚɱɟɧɶ ɽ ɧɚɫɬɭɩɧɟ ɧɟ ɦɨɠɧɚ ɜɢɡɧɚ
ɱɚɬɢ ɩɨɧɹɬɬɹ ɱɟɪɟɡ ɫɚɦɟ ɫɟɛɟ ɚɛɨ ɜɢɡɧɚɱɚɬɢ ɣɨɝɨ ɱɟɪɟɡ
ɿɧɲɟɩɨɧɹɬɬɹɹɤɟɜɫɜɨɸɱɟɪɝɭɜɢɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹɱɟɪɟɡɧɶɨɝɨ 
> ɫ @ ȼ ɞɚɧɨɦɭ ɜɢɩɚɞɤɭ ɰɹ ɥɨɝɿɱɧɚ ɜɢɦɨɝɚ ɩɨ
ɪɭɲɟɧɚ ɩɨɧɹɬɬɹ ©ɜɩɨɪɹɞɤɭɜɚɧɧɹ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɩɪɚɜɨɜɢɯ
ɚɤɬɿɜª ɜɢɡɧɚɱɟɧɨ ɱɟɪɟɡ ɩɨɧɹɬɬɹ ©ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɚɰɿɹª ɹɤɟ ɭ
ɫɜɨɸɱɟɪɝɭɜɢɡɧɚɱɟɧɨɱɟɪɟɡɩɨɧɹɬɬɹ©ɭɩɨɪɹɞɤɭɜɚɧɧɹª
ȼ ɫɥɨɜɧɢɤɭ ɭɩɨɪɹɞɤɭɜɚɧɧɹ ɜɩɨɪɹɞɤɭɜɚɧɧɹ ɬɥɭɦɚ
ɱɢɬɶɫɹɹɤɞɿɹɡɚɡɧɚɱɟɧɧɹɦ©ɭɩɨɪɹɞɤɭɜɚɬɢªɬɨɛɬɨɞɨɜɨɞɢ
ɬɢɞɨɥɚɞɭɳɨɧɟɛɭɞɶɪɨɛɢɬɢɧɚɥɟɠɧɢɣɩɨɪɹɞɨɤɭɱɨɦɭɫɶ
ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɭɜɚɬɢ ɫɤɥɚɞɚɬɢ ɩɿɞɛɢɪɚɬɢ ɜ ɩɟɜɧɨɦɭ ɩɨɪɹɞ
ɤɭ ɹɤɢɣɧɟɛɭɞɶɦɚɬɟɪɿɚɥ > ɫ @ ɹɤ ɜɩɨɪɹɞɤɨɜɭɜɚɬɢ
ɡɪɨɛɢɬɢɧɚɥɟɠɧɢɣɩɨɪɹɞɨɤɞɨɜɟɫɬɢɞɨɥɚɞɭɳɨɧɟɛɭɞɶ
ɨɩɨɪɹɞɢɬɢɭɥɚɝɨɞɢɬɢɞɚɬɢɥɚɞɨɩɪɚɜɢɬɢ>ɫ@
ɋɢɫɬɟɦɚɬɢɡɚɰɿɹ ɹɤ ɞɿɹ ɡɚ ɡɧɚɱɟɧɧɹɦ ©ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɭɜɚɬɢª
ɬɨɛɬɨɩɪɢɜɨɞɢɬɢɭɫɢɫɬɟɦɭ >ɫ@Ɍɚɤɢɦɱɢɧɨɦɫɟ









Ɂɚɡɧɚɱɟɧɢɣ ɚɜɬɨɪ ɞɨɫɥɿɞɠɭɸɱɢ ʉɟɧɟɡɭ ɰɶɨɝɨ ɩɨɧɹɬɬɹ
ɩɢɲɟɳɨɬɟɪɦɿɧ©ɫɢɫɬɟɦɚªɩɨɯɨɞɢɬɶɜɿɞɞɚɜɧɶɨɝɪɟɰɶɤɨɝɨ
ıȪıĲȘȝĮ ± ©ɫɩɨɥɭɱɟɧɧɹª ɿ ɛɭɤɜɚɥɶɧɨ ɨɡɧɚɱɚɽ ɰɿɥɟ ɫɤɥɚ
ɞɟɧɟɡɱɚɫɬɢɧȼɿɧɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɬɶɫɹɭɬɢɯɜɢɩɚɞɤɚɯɤɨɥɢ
©ɬɪɟɛɚ ɨɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɜɚɬɢ ɨɛ¶ɽɤɬ ɹɤɢɣ ɞɨɫɥɿɞɠɭɽɬɶɫɹ ɚɛɨ
ɩɪɨɟɤɬɭɽɬɶɫɹɹɤɞɟɳɨɰɿɥɟɫɤɥɚɞɧɟɿɩɪɨɹɤɢɣɧɟɦɨɠɥɢɜɨ
ɨɞɪɚɡɭɞɟɪɠɚɬɢɩɪɨɫɬɟɭɹɜɥɟɧɧɹªȾɚɥɿɚɜɬɨɪɡɚɡɧɚɱɚɽɳɨ
ɮɿɥɨɫɨɮɫɶɤɢɣ ɫɥɨɜɧɢɤ ɜɢɡɧɚɱɚɽ ɫɢɫɬɟɦɭ ɹɤ ©ɤɚɬɟɝɨɪɿɸ
ɳɨɩɨɡɧɚɱɚɽɨɛ¶ɽɤɬɨɪɝɚɧɿɡɨɜɚɧɢɣɹɤɰɿɥɿɫɧɿɫɬɶɞɟɟɧɟɪɝɿɹ
ɡɜ¶ɹɡɤɿɜɦɿɠɟɥɟɦɟɧɬɚɦɢɫɢɫɬɟɦɢɩɟɪɟɜɢɳɭɽɟɧɟɪɝɿɸʀɯɧɿɯ
ɡɜ¶ɹɡɤɿɜ ɡ ɟɥɟɦɟɧɬɚɦɢ ɿɧɲɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɿ ɡɚɞɚɽ ɨɧɬɨɥɨɝɿɱɧɟ
ɹɞɪɨɫɢɫɬɟɦɧɨɝɨɩɿɞɯɨɞɭª>ɫ@Ɂɚɫɥɨɜɧɢɤɨɦ
ɋȱ Ɉɠɟɝɨɜɚ ɩɨɧɹɬɬɹ ©ɫɢɫɬɟɦɚª ɜɢɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹ ɹɤ ɳɨɫɶ
ɰɿɥɟɳɨɹɜɥɹɽɫɨɛɨɸɽɞɧɿɫɬɶɱɚɫɬɢɧɹɤɿɡɚɤɨɧɨɦɿɪɧɨɪɨɡ
ɬɚɲɨɜɚɧɿ ɿ ɡɧɚɯɨɞɹɬɶɫɹ ɭ ɜɡɚɽɦɧɨɦɭ ɡɜ¶ɹɡɤɭ > ɫ @
ɋɥɨɜɧɢɤ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ ɬɥɭɦɚɱɢɬɶ ɩɨɧɹɬɬɹ ©ɫɢɫɬɟɦɚª
ɹɤ ɛɭɞɨɜɭ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɳɨ ɫɬɚɧɨɜɢɬɶ ɽɞɧɿɫɬɶ ɡɚɤɨɧɨɦɿɪɧɨ
ɪɨɡɬɚɲɨɜɚɧɢɯɬɚɮɭɧɤɰɿɨɧɭɸɱɢɯɱɚɫɬɢɧ>ɫ@
Ɂ ɧɚɜɟɞɟɧɨɝɨ ɫɟɦɚɧɬɢɱɧɨɝɨ ɚɧɚɥɿɡɭ ɦɨɠɧɚ ɡɪɨɛɢɬɢ
ɜɢɫɧɨɜɨɤɳɨɞɥɹɤɚɬɟɝɨɪɿʀ©ɩɨɪɹɞɨɤªɯɚɪɚɤɬɟɪɧɢɦɽɜɿɞ




ɧɹ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ ɬɚ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɚɰɿɹ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ ± ɰɟ
ɧɟ ɫɩɿɜɩɚɞɚɸɱɿ ɩɪɚɜɨɜɿ ɩɨɧɹɬɬɹ ɚ ɨɬɠɟ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚ
ɬɢ ɫɥɨɜɨɫɩɨɥɭɱɟɧɧɹ ©ɭɩɨɪɹɞɤɭɜɚɧɧɹ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚª ɬɚ
©ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɚɰɿɹɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚªɹɤɬɨɬɨɠɧɿɽɩɨɦɢɥɤɨɜɢɦ




ɫɬɚɧɭ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ ɬɚɤɨʀ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɿ ɹɤ ©ɫɢɫɬɟɦɧɿɫɬɶª
ɍɩɨɪɹɞɤɭɜɚɧɧɹ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ ɽ ɩɨɧɹɬɬɹɦ ɲɢɪɲɢɦ ɡɚ
ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɚɰɿɸɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚɬɚɜɤɥɸɱɚɽɜɫɟɛɟɨɫɬɚɧɧɽ


















ɧɨɝɨ ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɿ ɫɢɫɬɟɦɧɨɝɨ ɜɢɪɚɠɟɧɧɹ ɧɨɪɦɨɜɩɨ
ɪɹɞɤɭɜɚɧɧɹɍɩɨɪɹɞɤɭɜɚɧɧɹɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚɬɚɧɨɜɟɥɿɡɚɰɿɹ














ɬɟɣ ɿ ɫɭɩɟɪɟɱɧɨɫɬɟɣ ʀɯ ɭɡɝɨɞɠɟɧɧɹɦ ɡɚɩɨɜɧɟɧɧɹɦ ɩɪɨ
ɝɚɥɢɧ ɡɜɿɥɶɧɟɧɧɹɦ ɜɿɞ ɡɚɫɬɚɪɿɥɢɯ ɿ ɧɟɟɮɟɤɬɢɜɧɢɯ ɧɨɪɦ
ɜɢɪɨɛɥɟɧɧɹ ɧɨɜɢɯ Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ ɤɨɞɢɮɿɤɚɰɿɹ ɹɤɮɨɪɦɚ
ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɚɰɿʀ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ ɨɯɨɩɥɸɽ ɹɤ ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧ











ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹɦ ɩɨɤɪɚɳɟɧɧɹɦ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹɦ ɹɤɨɫɬɿ ɧɚ
ɹɜɧɨɝɨɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚɇɚɩɪɢɤɥɚɞɰɟɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶɩɨɜ¶ɹɡɚɧɚ
ɡ ɭɫɭɧɟɧɧɹɦ ɞɜɨɡɧɚɱɧɨɫɬɿ ɧɟɜɢɩɪɚɜɞɚɧɨɝɨ ɞɭɛɥɸɜɚɧɧɹ
ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɩɪɚɜɨɜɢɯɩɨɥɨɠɟɧɶɥɿɤɜɿɞɚɰɿɽɸɩɪɨɝɚɥɢɧɬɚ
ɩɪɨɬɢɪɿɱɭɩɪɚɜɨɜɨɦɭɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɿ ɫɭɫɩɿɥɶɧɢɯɜɿɞɧɨɫɢɧ




ɬɨɳɨ ȼɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɧɨɜɟɥɿɡɚɰɿɹ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ ɽ ɞɿɹɥɶɧɿɫ
ɬɸ ɩɨɜ¶ɹɡɚɧɨɸ ɡɿ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹɦ ɧɨɜɢɯ ɸɪɢɞɢɱɧɢɯ ɧɨɪɦ
ɳɨɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹɜɬɢɯɜɢɩɚɞɤɚɯɤɨɥɢɫɭɫɩɿɥɶɧɿɜɿɞɧɨɫɢɧɢ



















 ɉɪɨ Ʉɚɛɿɧɟɬ Ɇɿɧɿɫɬɪɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ  Ɂɚɤɨɧ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜɿɞ  ɥɸɬɨɝɨ  ɪɨɤɭʋ 9,, >ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣ ɪɟɫɭɪɫ@ ± Ɋɟɠɢɦ ɞɨɫɬɭɩɭ 
KWWS]DNRQUDGDJRYXDODZVVKRZ
 ɉɪɨ ɩɨɪɹɞɨɤ ɨɮɿɰɿɣɧɨɝɨ ɨɩɪɢɥɸɞɧɟɧɧɹ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɩɪɚɜɨɜɢɯ ɚɤɬɿɜ ɬɚ ɧɚɛɪɚɧɧɹ ɧɢɦɢ ɱɢɧɧɨɫɬɿ  ɍɤɚɡ ɉɪɟɡɢɞɟɧɬɚ ɍɤɪɚʀɧɢ
ɜɿɞɱɟɪɜɧɹɪɨɤɭʋ>ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣɪɟɫɭɪɫ@±ɊɟɠɢɦɞɨɫɬɭɩɭKWWS]DNRQUDGDJRYXDODZVVKRZ
ɉɪɨɊɟɝɥɚɦɟɧɬȼɟɪɯɨɜɧɨʀɊɚɞɢɍɤɪɚʀɧɢɁɚɤɨɧɍɤɪɚʀɧɢɜɿɞɥɸɬɨɝɨɪɨɤɭʋ9,>ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣɪɟɫɭɪɫ@±Ɋɟɠɢɦɞɨɫɬɭɩɭ
KWWS]DNRQUDGDJRYXDODZVVKRZ
ɉɪɨɜɿɞɧɨɜɥɟɧɧɹɞɿʀɨɤɪɟɦɢɯɩɨɥɨɠɟɧɶɄɨɧɫɬɢɬɭɰɿʀɍɤɪɚʀɧɢɁɚɤɨɧɍɤɪɚʀɧɢɜɿɞɥɸɬɨɝɨɪɨɤɭʋ9,,>ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣɪɟ
ɫɭɪɫ@±ɊɟɠɢɦɞɨɫɬɭɩɭKWWS]DNRQUDGDJRYXDODZVVKRZSDUDQQ
ɋɤɚɤɭɧɈɎɌɟɨɪɿɹɩɪɚɜɚɿɞɟɪɠɚɜɢɉɿɞɪɭɱɧɢɤɈɎɋɤɚɤɭɧ±ɝɟɜɢɞɚɧɧɹ±ɄȺɥɟɪɬɚɐɍɅ±ɫ
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